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Como autora única del artículo titulado: “Conocimientos y percepciones sobre el dengue y 
las enfermedades cardio-cerebro-vasculares en un municipio de Colombia”, enviado con 
el fin de ser  considerado para publicación en la Revista de salud Pública de la  Universidad 
Nacional de Colombia, declaro que: 
 
1. Estoy de acuerdo con el contenido, organización y forma de presentación del 
manuscrito. 
 
2. El artículo no ha sido publicado con anterioridad, no se ha enviado ni se enviará para 
publicación a otra revista nacional o internacional, mientras se encuentre en revisión y 
se decida al respecto por parte del Comité Editorial de la Revista de Salud Pública. 
 
3. Autorizo la publicación del manuscrito por parte de la Revista de Salud Pública, en caso 
de que sea aceptado, en las condiciones editoriales establecidas por la misma, al igual 
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